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EL REREFONS: LES GUERRES 
NAPOLEÒNIqUES
Possiblement hi ha poca gent que sàpiga que, 
en un moment donat de la història moderna, 
hi va haver una frontera comuna entre França 
i Dinamarca. Sota el regnat de Napoleó, Fran-
ça arribava fins a la ciutat de Lübeck, al Bàl-
tic, mentre que Holstein era un ducat sota la 
corona danesa. D’altra banda, sens dubte to-
thom sap que Napoleó va trobar la seva derro-
ta final a Waterloo el 1815, després del retorn 
polític més sensacional de la història des del 
seu captiveri a l’illa d’Elba.
Aquest esdeveniment va atemorir tots els go-
vernants europeus, els quals es van reunir al 
Congrés de Viena per aturar el creixement 
de França i redissenyar les fronteres del con-
tinent. Com que Dinamarca havia estat alia-
da de França, Noruega va ser traspassada de 
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RESUM
Moresnet Neutral va ser creat com un compromís entre les 
potències vencedores de les guerres napoleòniques. Tot i ser 
un acord provisional, va mantenir-se més d’un segle enmig 
d’importants canvis de fronteres. L’extinció de la mina de zinc, 
sobre la qual gravitava la seva economia, va portar alguns dels 
seus habitants a assajar diferents opcions per permetre la su-
pervivència del microestat. La més destacable va ser l’intent de 
constituir un estat esperantista, pretensió que va resultar tan 
efímera com els experiments anteriors.
RESUMO
Neŭtrala Moresneto estis kreita kiel kompromiso inter la po-
tencoj venkintaj en la napoleonaj militoj. Kvankam temis pri 
provizora interkonsento, ĝi daŭris pli ol jarcenton en regiono, 
kie sin sekvis gravaj limŝanĝoj. La estingo de la zinka minejo, 
sur kiu gravitis la loka ekonomio, igis, ke kelkaj entreprene-
maj loĝantoj provis plurajn eblojn por permesi la pluvivon de 
la mikroŝtato. Plej elstaris la provo fondi esperantistan ŝtaton, 
kio montriĝis tiel efemera kiel la antaŭaj eksperimentoj.













Dinamarca a Suècia. D’altra banda, Prússia va 
lluitar contra Napoleó i com a recompensa va 
rebre extenses regions de l’actual Alemanya 
occidental.
Napoleó, al seu torn, va dissoldre l’anomenat 
Sacre Imperi Romanogermànic (el qual, se-
gons Voltaire, no era ni sacre, ni romà, ni im-
peri) i en el seu lloc va crear la Confederació 
del Rin, una federació laxa amb dos membres 
dominants: Prússia i Àustria. També es va 
acordar fundar l’anomenat Regne Unit dels 
Països Baixos, un estat tampó entre França i 
Prússia. Luxemburg estava organitzat com 
a ducat sota la Federació Alemanya en unió 
personal amb els Països Baixos; és a dir, el rei 
d’aquest país era, alhora, el duc del país veí 
(de manera semblant a com passava a Hols-
tein, el duc del qual era el rei danès).
ES CREA UN MICROESTAT
Les unions personals no eren l’únic exemple 
del fet que encara no havien arrelat les idees 
modernes de democràcia i nacionalisme. Nin-
gú no va pensar a demanar als habitants com 
col·locar les fronteres entre els Països Bai-
xos i Prússia amb un plebiscit; la línia va ser 
dictada en el document final del Congrés de 
Viena. Però en un lloc, al nord de la carretera 
entre Aquisgrà i Lieja, va aparèixer un con-
flicte d’interpretació. Justament allà hi havia 
una mina de zinc d’alt valor que es disputa-
ven tots dos països. Es va formar una comissió 
Nord de França el 1812, moment culminant del poder de Napoleó. El regne al voltant de Berlín 
és Prússia. (Secció d’un mapa de la Viquipèdia)
conjunta que es va reunir una cinquantena de 
vegades sense arribar a cap acord. Esgotades 
per les negociacions, finalment les dues parts 
es van posar d’acord per construir una palis-
sada a banda i banda de la zona de la mina i 
administrar de manera conjunta les 344 hec-
tàrees resultants de territori neutral. Els in-
terlocutors devien acabar farts de debò, de 
discussions, ja que en almenys un lloc el límit 
travessava una casa!
El petit enclavament se situa en una regió on 
la parla local és una transició d’un dialecte 
alemany a un d’holandès, però just a l’oest 
s’hi parla francès, de manera que molts noms 
locals tenen una forma en alemany, una en 
holandès i una altra en francès. Llavors, la 
mina de zinc era coneguda en alemany com 
Altenberg i en francès com Vieille Montagne. 
El poble on vivien els miners s’anomena, res-
pectivament en alemany i en francès, Kelmis i 
La Calamine, uns topònims que, a més, són el 
nom local del mineral de zinc. La mina se situ-
ava entre la petita ciutat de Moresnet, a l’oest, 
i l’encara més petita ciutat de Neu-Moresnet, a 
l’est, així que l’enclavament era conegut com 
Moresnet Neutre en francès, Neutraal Mores-
net en holandès i Neutral-Moresnet en ale-
many. És evident que el topònim fa servir les 
mateixes lletres en les tres llengües però, mal-
grat ser d’origen clarament francès, el grau en 
què es pronuncien o no la t i l’s varia força!
UNA ILLA D’ESTABILITAT
La intenció era que la neutralitat de Mores-
net fos quelcom provisional però va perdu-
rar durant més d’un segle. Per contra, els 
Països Baixos Units aviat van renunciar a la 
seva unitat. Si es coneix només una mica el 
tristament famós conflicte lingüístic belga, 
fàcilment es pot imaginar que els flamencs 
que parlen holandès serien protestants i que 
els valons francòfons serien catòlics, però, de 
fet, el conjunt de Bèlgica té una sòlida majoria 
catòlica (la qual, a més, s’estén bastant lluny, 
dins d’Holanda). Des de la Reforma fins a les 
Guerres Napoleòniques, les Províncies Baixes 
del nord eren independents, mentre que les 
del sud estaven sotmeses a Espanya i després 
a Àustria. El govern a Amsterdam va intentar 
aconseguir l’adhesió dels flamencs fent del 
neerlandès la llengua oficial i d’ensenyament 
a l’escola en les regions flamenques, però els 
flamencs no van respondre a aquesta crida; 
no va ser fins al segle xx quan es va encendre 
el conflicte lingüístic. El 1830 els camperols 
flamencs catòlics es van unir amb l’elit liberal 
francòfona i en va resultar la revolució belga.
Ara concentreu-vos amb l’ajuda del mapa 
adjunt perquè la cosa es complica! El Regne 
1.- Països Baixos -> Limburg -> Holanda
2.- Països Baixos -> Bèlgica
3.- Moresnet Neutral
4.- Prússia -> Alemanya
a.- Frontera belgoholandesa des de 1839
b.- Carretera Aquisgrà-Lieja
c.- Frontera belgoalemanya des de 1920
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Unit dels Països Baixos es va dividir en Bèl-
gica i Països Baixos per la revolució, encara 
que aquest últim és habitualment conegut 
com Holanda quan, de fet, Holanda del Nord 
i Holanda del Sud són només dues de les dot-
ze províncies actuals dels Països Baixos. Lu-
xemburg estava dividit en una part occidental 
francòfona, que va passar a formar part de 
Bèlgica, i una part oriental de parla alemanya, 
que es va mantenir en unió personal amb Ho-
landa fins al 1890 i en unió duanera amb Ale-
manya fins a la Primera Guerra Mundial. La 
província més al sud-est d’Holanda, Limburg, 
es va dividir de manera que la part occidental 
va esdevenir belga. La part oriental va esde-
venir un ducat sota la Federació Alemanya en 
unió personal amb Holanda, en compensació 
per la pèrdua del Luxemburg occidental. Tan-
mateix, Limburg va passar a formar part del 
regne d’Holanda el 1867.
Tot aquest desgavell (i la guerra francoale-
manya entre 1870 i 1872) va deixar el nostre 
petit enclavament intacte, a banda del fet que 
l’administració dels Països Baixos de Mores-
net Neutral va ser traspassada a Bèlgica. Va 
aparèixer el curiós Punt dels Quatre Països, 
allà on s’uneixen les fronteres entre Holan-
da, Bèlgica, Alemanya i Moresnet Neutral. 
Aquest punt (al turó de Vaalserberg) és alhora 
el punt més alt d’Holanda amb 322,7 metres 
sobre el nivell del mar – bastant més que les 
tres elevacions d’aproximadament 170 me-
tres a Jutlàndia oriental, que resulten ser les 
més altes de Dinamarca. El Punt dels Quatre 
Països es troba encara al mateix lloc, encara 
que reduït a un “Punt dels Tres Països”. En-
cara avui és un lloc d’interès turístic, princi-
palment per als holandesos, que hi són rebuts 
amb un vídeo en el dialecte local.
LA VIDA A KELMIS
La vida en una regió neutral tenia certs avan-
tatges. La companyia minera (Société des Mi-
nes à Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, 
de Lieja) era una entitat que dominava tota la 
vida local, però alhora socialment responsable. 
Va endegar també un banc, un hospital, lloguer 
d’habitatges i algunes botigues. La importació 
estava exempta del pagament d’impost de du-
ana, els impostos i els preus eren més baixos i 
els salaris més alts que en els països veïns. El 
nombre d’habitants es va multiplicar per deu, 
de 256 el 1816 fins a 2.572 el 1858. D’aquests, 
695 havien nascut a la regió neutral mentre 
que 852 eren belgues (possiblement francò-
fons en la seva majoria); 807, prussians; 204, 
holandesos i 14 venien d’altres llocs.
Els inconvenients eren menys concrets i prin-
cipalment es basaven en el fet que no es podia 
La intenció era 




però va perdurar 
durant més d’un segle
El Punt dels Quatre Països es troba encara al mateix lloc, encara que reduït a un “Punt dels 
Tres Països”. Encara avui és un lloc d’interès turístic, principalment per als holandesos, 
que hi són rebuts amb un vídeo en el dialecte local
influir en la seva evolució. La regió neutral era 
administrada per un alcalde que nomenaven 
dos comissaris, un prussià a Aquisgrà i l’altre 
belga a Verviers. Una vegada l’alcalde era no-
menat, passava a ser pràcticament el cap ab-
solut. A partir de 1859 escollia deu membres 
del consell però els habitants mai no van tenir 
dret a vot o a pertànyer a un sindicat. A l’ini-
ci tampoc no hi havia servei militar, ja que no 
podia fer-se cap guerra al territori, però des 
de 1854 els habitants belgues eren cridats a 
l’exèrcit nacional i des de 1874 passava el ma-















Atès que no hi havia cap jutjat a Kelmis, els 
conflictes jurídics es dirimien a jutjats bel-
gues o alemanys i això ho podia escollir ca-
dascú! Els veredictes es decidien segons el 
codi napoleònic, ja que era el vàlid quan es 
van definir les fronteres. El codi napoleònic 
era el model pel qual s’impartia justícia al 
segle xix, però cap poder legislatiu no tenia 
competències per canviar-lo i contenia càstigs 
molt severs! L’obligació de fer complir la llei 
era, tanmateix, marcadament indulgent i els 
establiments clandestins on es servien begu-
des alcohòliques o on es jugava a jocs d’atzar 
eren abundants. Hi havia un contraban força 
nodrit de béns gravats amb impostos, princi-
palment de begudes alcohòliques destil·lades 
a casa (sovint en ampolles etiquetades com 
“Aigua Mineral d’Altenberg”) però també de 
cafè, carn i fins i tot sal.
Aquest quasipaís, només un 25% més gran 
que Mònaco, a poc a poc va anar adquirint 
una identitat pròpia. Ja el 1848 s’encunyaven 
algunes monedes locals tot i que l’única divisa 
legal era el franc francès (encara que també 
es feien servir sense cap problema els francs 
belgues i els marcs alemanys). El 1883 va apa-
rèixer la idea de tenir una bandera pròpia, 
tricolor horitzontal en negre, blanc i blau. El 
1885 la mina de zinc es va esgotar, de mane-
ra que la població va començar a reflexionar 
sobre com assegurarien econòmicament el 
seu estatus independent. El 1903 es va inten-
tar legalitzar un casino, però això va fer que 
el rei de Prússia els amenacés amb donar tota 
la regió a Bèlgica, per la qual cosa aviat es va 
descartar la idea. Però els neutrals, com molts 
locals s’enorgulleixen encara avui d’anome-
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WILHEM MOLLY I L’ESPERANTO
La personalitat més destacable en la història 
de Moresnet Neutral és el Dr. Wilhem Molly. 
Va arribar de Wetzlar, Hessen, el 1863 per 
exercir la medicina i aviat va guanyar popula-
ritat pels seus preus assequibles. Una vegada 
va evitar una epidèmia de còlera i des de lla-
vors la seva popularitat no va conèixer límits. 
Bèlgica i Prússia el van distingir amb l’atorga-
ment d’ordres, la mina de zinc el va contractar 
com a metge en cap de la companyia i l’alcalde 
el va nomenar tinent d’alcalde.
Wilhem Molly estava interessat en mol-
tes coses. Entre d’altres, era un fervent col-
leccionista de segells. Tenia la idea que Mo-
resnet tingués el seu propi servei de correus, 
així que va fundar l’associació Kelmiser Ver-
kehrs-Anstalt zu Neutral Moresnet [“societat 
de tràfic de Kelmis de Moresnet Neutral”], la 
qual va editar, el 1886, els seus propis segells, 
de manera semblant a com ho feien compa-
nyies privades de correus conegudes alesho-
res en algunes ciutats prussianes. Tanmateix, 
segons el codi napoleònic, el servei de correus 
és de monopoli estatal, així que els comissaris 
aviat el van eliminar.
La iniciativa de correus, en tot cas, es queda 
en poca cosa en comparació del seu esforç 
per fer de Moresnet Neutral un estat espe-
rantista! La idea li va venir de Gustave Roy, 
un professor francès de llengua que va viure 
durant un temps a Aquisgrà. Quan va tornar 
a Sent Gironç, al sud de França, Roy va conèi-
xer l’existència de l’esperanto, probablement 
pel primer Congrés Universal el 1905. Ràpi-
dament va establir una connexió: la llengua 
internacional neutral esperanto seria especi-
alment convenient per al petit enclavament 
prop d’Aquisgrà, envoltat de tres països i tres 
llengües. L’estiu de 1906 va tornar a Moresnet 
i va visitar Wilhem Molly. El fet que tots dos 
col·leccionaven segells i eren francmaçons va 
afavorir el contacte.
El nom del nou estat seria “Amikejo” (pro-
nunciat ‘amikeio’, “espai per a l’amistat”). Al 
principi, els dos homes es van reunir al saló 
de l’associació de tir, el lloc habitual de reunió 
dels miners. Va tenir lloc a l’estiu o a la tardor 
de 1907. Pel que sembla, la data exacta s’obli-
dà però va marcar l’inici d’un veritable entusi-
asme per l’esperanto a la regió de Kelmis. En 
un fulletó editat en francès al començament 
de 1908 titulat “Projet réalisable en six mois 
d’un état espérantiste indépendant” [“Projec-
te d’estat independent esperantista realitza-
ble en sis mesos”], Gustave Roy va exposar a 
grans trets la seva visió d’una Lliga Hanseà-
tica a escala mundial, amb centre a Amikejo. 
Una de les moltes postals editades sobre Moresnet i sobre el Punt dels Quatre Països
Al començament 
de 1908 es publicà 




realitzable en sis 
mesos”
El doctor Wilhem Molly (1838 - 1919)
Un deliri, potser? Ell mateix va escriure: “Sé 
que ni tan sols una persona entre mil creurà 
que aquest projecte sigui realitzable, però fa 
deu anys ni tan sols una persona entre un mi-
lió s’hauria cregut que la telegrafia sense fils 
es podria dur a terme.” La premsa mundial 
va ser bombardejada llavors amb informació 
sobre el pla.
ASCENSIÓ I ESTANCAMENT
Tanmateix, és significatiu tot això o no? El 
grup esperantista belga més proper, a Ver-
viers, opinava que no. En una carta del 21 de 
juny de 1908 a la revista La Belga Sonorilo avi-
sava que si el projecte fracassava, cosa que se-
gurament passaria, faria que irremeiablement 
l’esperanto fos objecte de burla. Això va fer 
que Karl Schriewer, esperantista de Kelmis 
de només 19 anys, prometés a Gustave Roy en-
senyar esperanto als habitants quatre vegades 
per setmana, dues als nens i dues als adults. Al 
principi s’hi van presentar 139 alumnes. Grà-
cies a Schriewer, el projecte va tenir algú que 
tirés del carro i gràcies al suport econòmic 
de Molly i altres patrocinadors la moral de 
l’associació esperantista es va mantenir alta.
Així doncs, el 13 d’agost de 1908 es va pro-
clamar l’estat esperantista d’Amikejo enmig 
d’una gran celebració. Gairebé cent espe-
rantistes estrangers van arribar per animar 
encara més l’ambient. Hi va haver conferèn-
cies sobre el nou estat i, durant les pauses, 
l’orquestra feia sonar música. Es presentaren 
solemnement la bandera i l’escut d’Amikejo. 
Finalment, tothom va cantar “O Altenberg!”, 
un poema escrit per a l’ocasió amb la conegu-
da melodia d’“O Tannenbaum”.
Però, de nou, com s’havia de valorar això? Karl 
Schriewer opinava que s’havia d’entendre com 
quelcom simbòlic, però Molly i Roy potser so-
miaven amb un alliberament real de Bèlgica i 
d’Alemanya. Tres dies després, Roy va viatjar 
a Dresden per donar un altre cop d’efecte. Allà 
hi tenia lloc el quart Congrés Universal d’Es-
peranto, on es fundà l’Associació Universal 
d’Esperanto (UEA). Es volia que la seu cen-
tral fos a Ginebra, però... per què no posar-la a 
Amikejo, igualment central i neutral?
A Dresden s’hi van aplegar 1.500 esperantistes 
de 40 països. A l’ordre del dia del 21 d’agost hi 
havia el projecte de Roy, el qual va rebre tant 
suport com crítiques. Alguns opinaven que no 
era convenient formar un estat esperantista 
independent i a molts els neguitejava qual-
sevol cosa que tingués a veure amb política o 
religió. Algú va dir que l’esperanto es destrui-
ria si la gent normal el parlés quotidianament, 
però la majoria no semblava veure-hi cap pro-
blema. Es va fer una votació i es recomanà la 
proposta de Roy.
Seguidament, a Kelmis, Karl Schriewer va ser 
nomenat delegat per la UEA i va començar a 
instal·lar l’oficina de l’associació. Llavors no-
més s’esperaven els representants de Ginebra, 
que havien anunciat la seva arribada a final 
d’any. Se’ls va esperar sense cap resultat però 
l’ambient estava massa animat per deixar-se 
desil·lusionar. Tal com estava previst, es va 
organitzar una gran festa a Amikejo el 27 de 
desembre de 1908. Hi van participar 150 espe-
rantistes de diversos països, es van represen-
tar obres de teatre, es va recitar poesia en es-
peranto i es va cantar l’himne d’Amikejo amb 
la melodia de “La Espero”, l’himne esperan-
tista. La cançó estava dedicada explícitament 
a l’incansable delegat Karl Schriewer.
El 1909, però, Schriewer va ser cridat a files 
i va desaparèixer l’ànima del projecte. L’as-
sociació Amikejo va continuar amb les seves 
activitats, però com un típic grup esperantista 
dorment d’Europa occidental –no hi va haver 
cap més representació teatral ni classes per 
als nens. A tota Europa va començar a decau-
re l’optimisme esperantòfil i això va ser degut 
principalment a l’anomenat cisma de l’ido, que 
va colpejar fortament Bèlgica i Luxemburg.
L’EMBOLIC DE LA REFORMA 
I L’ESTABILITZACIÓ
L’ido és la reforma de l’esperanto que el 1907 




“Sé que ni tan sols 
una persona entre 
mil creurà que 
aquest projecte sigui 
realitzable, però fa 
deu anys ni tan sols 
una persona entre un 
milió s’hauria cregut 
que la telegrafia sense 
fils es podria dur a 
terme.” 
El 13 d’agost de 1908 
es va proclamar 
l’estat esperantista 
d’Amikejo enmig d’una 
gran celebració
Foto de la fundació d’Amikejo, 1908. Al davant, en segona posició a l’esquerra del cotxe, 
es pot veure en Wilhem Molly
mada “Delegació per l’Adopció d’una Llen-
gua Internacional”. Per a molts esperantistes 
d’Europa occidental, sobretot els instruïts, 
l’esperanto era part d’un progressisme que 
avui dia pot donar una impressió una mica 
ingènua. Principalment, el famós lingüista da-
nès Otto Jespersen estava convençut que exis-
teix una mena de “progrés en la llengua”. Se-
gons aquesta idea, no solament les estructures 
més noves eren eines generalment millors per 
expressar el pensament que les més antigues, 
sinó que també la planificació conscient de les 
llengües podia donar lloc a resultats diferents 
i més valuosos que l’assimilació dels dialectes. 
Jespersen estava força sol entre els seus col-
legues amb aquest punt de vista i tampoc no 
va aconseguir mai cap suport científic. Però és 
evident que podria atreure alguns esperantis-
tes, sobretot en un temps en què no era polí-
ticament incorrecte distingir entre llengües i 
cultures més i menys evolucionades.
Fa pensar el fet que només uns pocs “soldats 
rasos” de l’“exèrcit” esperantista van “deser-
tar” en favor de l’ido mentre que ho va fer un 
nombre més alt de “generals” –i la rebel·lió no 
va tenir lloc en un temps en què l’esperanto 
es trobés en crisi sinó que, al contrari, estava 
florint com mai abans no ho havia fet. Li va 
passar a l’ido allò que era previsible: l’intent 
de perfeccionar la llengua a base de decrets 
no va portar al progrés sinó a la desestabilit-
zació. Mentrestant, Otto Jespersen va quedar 
segrestat per la seva pròpia ideologia i no va 
tenir cap més elecció que desertar una sego-
na vegada, el 1928, amb el seu propi projecte 
“Novial”, que va morir amb ell el 1943.
L’esperantista més destacat a Bèlgica era el 
famós explorador Charles Lemaire, que, en-
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Per a molts 
esperantistes 
d’Europa occidental, 
sobretot els instruïts, 
l’esperanto era part 
d’un progressisme 
que avui dia pot donar 
una impressió 
una mica ingènua 
tre d’altres coses, va editar la revista La Belga 
Sonorilo [“La campana belga”]. En aquesta re-
vista, al llarg de 1908, va provocar tal agitació 
amb les reformes lingüístiques que la Lliga 
Esperantista Belga se’n va distanciar. Lemaire 
va atreure unes quantes persones cap a l’ido 
però poc després tot allò va quedar en no-res. 
El grup esperantista de Luxemburg va ser 
l’únic que es va passar a l’ido de manera unà-
nime i de resultes d’això l’Associació Luxem-
burguesa d’Esperanto no va ser refundada 
fins el 1971, encara que entretant hi havia ha-
gut alguna activitat al país i l’ido ja feia temps 
que s’havia oblidat. Encara existeix una petita 
Associació Idista Internacional però no té cap 
delegat a Luxemburg, Bèlgica o Dinamarca.
El trencament va ser una gran sacsejada per 
a la comunitat esperantista però a la llarga va 
servir per treure’s de sobre els reformistes. 
És realista estimar que la resta de llengües 
planificades juntes tenen menys d’un 1% dels 
parlants que té l’esperanto. Allò que de debò 
fa pensar és que amb prou feines cap altra te-
oria lingüística és capaç d’aplegar el mateix 
nombre de lingüistes; sobretot hi ha una lí-
nia divisòria entre aquells que directament o 
indirectament es basen en Ferdinand de Sa-
sussure i aquells que s’orienten segons Noam 
Chomsky. En altres paraules, no hi ha gairebé 
cap mena de dubte que l’esperanto és la llen-
gua internacional, mentre que no està gaire 
clar què és ben bé una llengua. Sota aquest 
punt de vista, l’esperanto té molt més prestigi 
que la lingüística.
 
LES GUERRES MUNDIALS 
I EL TEMPS DE POSTGUERRA
Però tot això era una cosa a banda. A Amikejo 
els intents reformistes no preocupaven nin-
gú, però la I Guerra Mundial sí. Va ser espe-
cialment cruel amb les famílies d’origen mixt 
belgues-alemanyes(holandeses-neutrals) a 
Kelmis. El músic Willy Huppermann va ser 
un dels homes joves que va ser cridat al camp 
de batalla per l’exèrcit belga mentre que el 
seu cunyat havia de servir al bàndol alemany. 
Estant al front va compondre una marxa paci-
fista que va anomenar “Amikayo” en memò-
ria a la seva pàtria perduda (se’n poden sentir 
fragments a Internet). Molts anys després, un 
tal Dany Huppermans –possiblement parent 
de Willy– va fer una “Oda a Kelmis” en dia-
lecte local.
Com ja se sap, Alemanya va perdre la guer-
ra. El 1919 el Tractat de Versalles va assignar 
Moresnet Neutral a Bèlgica provisionalment, 
juntament amb els municipis d’Eupen, Sankt 
Respecte a les vies, n’hi havia una des del Moresnet Belga fins a la mina de zinc. La via va ser 
prolongada al llarg de la carretera que va a Aquisgrà i utilitzada per a la circulació del tramvia. 
La línia ja no existeix
Portada de les notes de la marxa 
pacifista de Huppermann
Vith i Malmedy. El 1920 va haver-hi una vo-
tació que, per pressions de França, no va ser 
ni lliure ni igualitària ni secreta, de manera 
que per a Bèlgica va ser com si li haguessin 
imposat aquestes noves regions. Sis anys més 
tard Bèlgica va intentar revendre-les en se-
cret a Alemanya, però el govern francès se’n 
va assabentar i ho va evitar. De totes maneres 
ja començava a caure en desús aquesta forma 
d’esclavitud indirecta en què els estats veni-
en homes amb terres tal com va passar, per 
exemple, amb les illes daneses del Carib el 
1917.
A l’inici Bèlgica era oficialment francòfona, 
encara que amb ensenyament del neerlandès 
a l’escola primària allà on era llengua mater-
na dels nens. Això es va veure com una mena 
de llibertat lingüística ja que la burgesia espe-
rava que aquells que tinguessin l’oportunitat 
preferirien, naturalment, substituir el seu 
patuès flamenc en favor del francès norma-
tiu. Amb el temps, però, els flamencs van anar 
guanyant consciència dels seus valors i drets 
lingüístics i el neerlandès, lentament però 
persistentment, va anar ampliant els seus usos 
lingüístics. Durant la I Guerra Mundial es va 
intentar que el neerlandès fos llengua d’ense-
nyament a la Universitat de Gant, i el 1930 es 
va aconseguir.
Durant les dues guerres mundials, els ale-
manys fins a un cert punt van aconseguir 
aprofitar l’antagonisme entre flamencs i va-
lons i durant els agitats anys trenta alguns 
flamencs van començar a fer campanya per 
un Flandes independent. D’altra banda, la 
majoria dels belgues de parla alemanya es 
van reconciliar amb el fet de sentir-se bel-
gues, sobretot quan Hitler va pujar al poder, 
i, després de la II Guerra Mundial, Alemanya 
Occidental no volia arriscar-se en temes de 
fronteres davant dels seus socis de l’OTAN. 
Resumint, ara per ara hi ha una comunitat 
de parla alemanya definida a Bèlgica al ma-
teix nivell que la comunitat francòfona i la de 
parla holandesa. El lloc web municipal <kel-
mis.be> està en alemany amb tota naturalitat 
tot i que es troba a la província francòfona 
de Lieja (Liège en francès, Luik en holandès 
i Lüttich en alemany). Els germanòfons cons-
titueixen el 0,73% de la població de Bèlgica. 
OBLIT I REDESCOBRIMENT
Després de la I Guerra Mundial va ser com si 
tothom hagués volgut oblidar la història de 
Moresnet Neutral. El territori era, de fet, pe-
tit, així que no era gens estrany que fos difícil 
trobar fonts d’aquell temps fora de Bèlgica. 
Però no hi ha ni una paraula sobre tot això ni 
tan sols en les dues grans obres de referència 
sobre l’esperanto, l’Enciklopedio de Esperanto, 
del 1935, i Esperanto en Perspektivo, del 1973. 
Tot i així, l’esperanto encara “flotava a l’aire” 
a Kelmis. És per això que investigant el tema 
per Internet es poden trobar no pocs malente-
sos i imprecisions. L’afirmació més esfereïdo-
ra que he trobat és que Moresnet Neutral no 
va existir mai –amb el permís de l’afirmació 
que va ser un error voluntari d’un cartògraf 
per protegir els seus drets d’autor!
Però el 1991 passa alguna cosa. Aquell any, la 
cadena de televisió holandesa Nederlandse 
Omroep Stichting emet un documental titu-
lat “Het vergeten land van Moresnet” (“El 
país oblidat de Moresnet”). El febrer de 2010 
va ser pujat a YouTube. Els comentaris estan 
en holandès i les entrevistes la major part en 
alemany, però també en francès i esperanto. 
Seria “el documental definitiu” sobre aquest 
tema si no fos que el 13 de setembre de 1998 
l’holandès Cees Damen crea el lloc web 
<www.moresnet.nl>, i, pocs anys després, és 
com si hagués esclatat l’interès.
El setembre de 2003, l’emissora de ràdio re-
gional alemanya Südwestrundfunk emet un 
programa monogràfic en què Alfred Bert-
ha i altres habitants de Kelmis expliquen la 
història d’Amikejo. El desembre de 2004 es 
tracta el tema a nivell nacional a l’emissora 




Investigant el tema 
per Internet 
es poden trobar 
no pocs malentesos 
i imprecisions
El 1998 l’holandès 
Cees Damen crea 
el lloc web 
<www.moresnet.nl>, 
i, pocs anys després, 
és com si hagués 
esclatat l’interès
Batlle, policia i bombers servien tant a Moresnet Neutral com al Moresnet prussià. 
Per damunt del grup hi ha l'estandard amb l'escut de Moresnet Neutral, 
actualment al museu de Kelmis
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ador Herbert Ruland, dóna una perspectiva 
més àmplia al relat de Bertha. El desembre de 
2006 un article del diari Die Zeit treu a la llum 
nous aspectes i, el setembre de 2007, l’únic 
delegat local de la UEA, Mathieu Schrymec-
ker, pot recomanar Kelmis a la sèrie de viat-
ges “Km42” de Spiegel-tv. El maig de 2008 
Deutschlandradio tracta el tema de nou amb 
un monogràfic que arriba fins al fons de tot 
plegat, en el qual es demana a Herbert Mayer 
[director de la secció d’esperanto de la Bibli-
oteca Nacional Austríaca] i a Detlev Blanke 
[president de l’Associació d’Interlingüística] 
que detallin l’aspecte de l’esperanto.
L’expansió d’Internet és, probablement, un 
element important d’aquesta evolució. Mo-
resnet és el típic exemple de qüestió que 
qualsevol enciclopèdia deixaria de banda 
però sobre el qual, evidentment, es podria 
fer un article per a la Viquipèdia. L’holandès 
Peter Bouhuijs va fer un interessant curtme-
tratge de dotze minuts amb subtítols en espe-
ranto i, com no podia ser d’una altra manera, 
s’ha fet un grup al Facebook anomenat “We 
want the return of the ministate of Mores-
net!!!” [“Volem que torni el miniestat de Mo-
resnet!!!”]. Això, alhora, dóna peu a que els 
mitjans més “alternatius” s’ocupin del tema. 
Arika Okrent tracta la història de Moresnet 
en el seu nou llibre i el dimarts 6 d’abril de 
2010 el canal flamenc Canvas va emetre un 
programa sobre Moresnet Neutral (encara 
se’n pot veure un anunci a Internet i alguns 
fragments).
En el seu temps, a Moresnet Neutral se’l solia 
comparar amb Chicago per l’anarquia que hi 
imperava, però, tenint en compte el pacifisme 
dels seus habitants i la seva manera de viure 
relaxada, seria més encertat comparar-lo amb 
la ciutat lliure de Christiania. En el bloc satí-
ric holandès Ministerie van Gedanen Zaken 
[“Ministeri d’Afers Decidits”] encara hi ha 
una proposta per crear un Nou Moresnet 
Neutral com a projecte model, entre d’altres 
coses per a la legalització del cànem. Però 
això segurament fracassaria, ja que l’estatus 
jurídic de Moresnet Neutral era fins i tot més 
fràgil que el de Christiania avui en dia.
A Moresnet Neutral 
se’l solia comparar 
amb Chicago 
per l’anarquia que 
hi imperava, però 
seria més encertat 
comparar-lo 
amb la ciutat lliure 
de Christiania




L’ESPERANTO EN L’ESPAI PÚBLIC
Els esperantistes d’avui dia són conscients 
que cal treballar considerant una escala de 
temps molt més llarga que només mig any, si 
es vol que l’esforç tingui sentit. L’organització 
d’un Congrés Universal o d’alguna altra gran 
trobada esperantista pot influir en l’aspecte 
de la ciutat on se celebra només mentre duri, 
però en alguns llocs l’esperanto adquireix un 
lloc constant a l’espai públic. Això és evident a 
la ciutat polonesa de Bjałistok, on va néixer L. 
L. Zamenhof el 1859, però igual de destacable 
és Herzberg am Harz, una ciutat amb 14.000 
habitants que es troba al bell mig d’Alemanya, 
a 90 Km al sud de Hannover.
L’11 de juliol de 2006 el ple municipal de Herz- 
berg va decidir unànimement afegir al nom 
de la ciutat l’epítet “die Esperanto-Stadt” [“la 
ciutat esperantista”]. Aquest fet va poder te-
nir lloc perquè el cap d’estació de la ciutat, 
Joachim Gießner (1913–2003), era molt actiu 
a la Federació Esperantista Ferroviària Inter-
nacional i a la seva secció alemanya. Algunes 
companyies ferroviàries europees tenien, fa 
temps, indicacions en esperanto en els seus 
horaris, però això ha passat a ser de poca im-
portància ja que, ara cada vegada més, es con-
sulten els horaris a Internet. A Herzberg hi 
ha, entre d’altres coses, un centre d’educació 
esperantista, alguns cartells bilingües en ale-
many i esperanto, ensenyament d’esperanto 
a l’escola primària i una intensa col·laboració 
basada en l’esperanto amb la ciutat polone-
sa agermanada de Góra. Però això són figues 
d’un altre paner. q












Una de les indicacions bilingües de Herzberg
Museu de Moresnet Neutral a la ciutat de Neu-Moresnet, actualment a Bèlgica
